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ФОРМУВАННЯ БІОЕТИЧНОГО ПІДХОДУВ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІМАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ ПРИ ВИКЛАДАННІКУРСУ ФАРМАКОЛОГІЇ
Резюме. У статті розглянуто важливість формування біоетич-ного підходу в професійній діяльності лікарів під час навчання увищому навчальному закладі. Продемонстровано взаємозв'язокміж біомедичною етикою та методологією викладання медико-біологічних дисциплін на прикладі фармакології.
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ВступОсобливого значення сьогодні при підготовцімайбутніх лікарів набуває вже не стільки отри-мання знань з основ біоетики, скільки форму-вання відповідальності і використання біоетич-ного підходу у професійній діяльності лікаря. До-сягти цього можна тільки за умов, якщо у нав-чальному процесі вищої медичної школи викла-дання медико-біологічних дисциплін буде буду-ватися на засадах біоетики.
Мета дослідженняПродемонструвати взаємозв'язок між біоме-дичною етикою та методологією викладання ме-дико-біологічних дисциплін на прикладі фар-макології.
Матеріал і методиУзагальнення даних науково-теоретичнихджерел, діалектичні методи взаємозв'язку ана-лізу і синтезу.
Обговорення результатів дослідженняЯк показав аналіз літературних джерел, по-будова навчального процесу на засадах біоетикиу вищій медичній школі в основному ототож-нюється із дотриманням біоетичних норм щодопроведення експериментів на тваринах під часнавчання студентів [2,3]. Насправді взаємозв'язокміж біомедичною етикою та методологією вик-ладання медико-біологічних дисциплін є набагатоглибшим і не обмежується проблемою гума-нного ставлення до тварин. Все прогресивне сус-пільство наразі прагне гуманізації з різних питань.Фармакологія є однією з провідних дисциплін,які викладаються у вищих медичних навчальнихзакладах, це є наука про ліки. Лікарські засоби, всвою чергу, є основним "інструментом" у роботімедичного персоналу.Відомо, що будь-який лікарський засіб має нетільки основну дію, заради якої його призначають,а й побічні ефекти. Проблема безпеки лікарськихзасобів є однією з актуальніших біоетичних проб-
лем у сучасному світі [1,4,5]. Вирішується цяпроблема як шляхом оцінки співвідношення ко-ристі та ризику при призначенні лікарських засо-бів, так і моніторингом побічних реакцій пре-паратів.Оцінити співвідношення користі та ризику припризначенні ліків допоможе інформація, отриманавід пацієнта:1. Скарги пацієнта на здоров'я із з'ясуваннямможливих причин.2. Історія хвороби:- наявність хронічних захворювань;- перенесені травми, операції тощо;- інші стани: вагітність, гіпо- та гіпертензія,алергії, непереносимість, підвищена чутливість долікарського засобу, вік дитини, якщо ліки для ді-тей тощо.- інформація про вживані ліки.Для отримання чіткого результату подальшийаналіз інформації рекомендується проводити затакими факторами:1.Показання до застосування та сила дії лі-карського засобу, що ґрунтується на фармаколо-гічних властивостях груп лікарських препаратів.2.Протипоказання, виявлені у ході співбесіди.3.Взаємодії призначених пацієнту лікарськихзасобів із тим, що вже вживається.4.Сила потенційних побічних ефектів.5.Зручність лікарської форми і можливість ви-конання режиму терапії.6.Фармакоекономічна ефективність.Робота лікаря з пацієнтом має бути обо-в'язково націлена на підвищення рівня знань па-цієнта про лікарську терапію з метою підвищенняйого відповідальності при використанні ліків і тимсамим одночасно залучаючи його до участі у за-безпеченні безпеки призначених лікарських за-собів.Побічна дія ліків, як відомо, може бути зумов-лена механізмом дії, особливостями фармакокі-нетики та фармакодинаміки окремого препарату.Також небезпека для пацієнта, як вже зазнача-лося, може виникати при одночасному приз-
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наченні багатьох препаратів внаслідок їхньої ком-бінованої дії та взаємодії. Тому при викладанніфармакології є дуже важливим не тільки зга-дувати побічні ефекти препаратів, а й акцен-тувати увагу студентів на причинно-наслід-ковому зв'язку їхнього виникнення. Тим більше,що побічна дія, яка зумовлена вищенаведенимифакторами є прогнозованою, а значить можна за-побігти чи хоча б зменшити її негативні наслідкираціональним вибором препаратів та їхніх доз. Цестає можливим за коректного біоетичного під-ходу до призначання лікарських засобів, фор-мування якого відбувається, в першу чергу, підчас викладання курсу фармакології.Формування відповідальності майбутніх лі-карів за участь у моніторингу побічних дій лі-карських засобів через повідомлення в системуфармаконагляду про кожний випадок побічнихреакцій також лежить на вивченні провідних уцьому напрямку програм, до яких, крім біоетики,належить і курс фармакології [4]. Більшість лікаріввзагалі не вважають за потрібне робити таке по-відомлення через свою безвідповідальність і хиб-ні погляди про те, що засоби, дозволені до засто-сування, на їхню думку, вже є всебічно вивченимиз їх можливими як лікувальними, так і побічнимиефектами. Зміна цієї ситуації на краще можлива,якщо формування біоетичного підходу почнетьсяпід час навчання у студента, а у кваліфікованогоспеціаліста буде тільки підкріплюватися та роз-виватися.
ВисновкиФормування біоетичного підходу, зокрема допризначення лікарських засобів, у студента-меди-ка сприятиме підготовці висококваліфікованихспеціалістів і позитивно позначиться на вирішенніпроблеми безпеки лікарських засобів.
Перспективи подальших дослідженьДоцільним є пошук шляхів вирішення сучас-
них проблем біоетики, в тому числі і шляхом мо-дернізації навчального процесу.
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